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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spondrán que se 
ejeun ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
letvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se Suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
,0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
I 
Administración Provincia l 
Comisión provincial de incau tac ión 
de bienes de León.—Anuncios. 
diputación provincial de L e ó n . -
Coraisión Gestora.-Cuen/a defmi-
:m ^ rinde el Depositario de los 
mdos provinciales. 
Jun'a de Clasificación y Revisión de 
^ • -Anunc io . 
fek"!ÍnÍStración de Just icia 
s ^ Juzgados. 
m ^ m m \ de mmtmm de 
DeCOnfoArNUNClOS 
[ > i c u l o R o d / O n Apreven ido 
v . fo (jg "iQo^ del Decreto de 10 
e W m ' he mandado ins-
^ ^ b U i ! !0bre A c l a r a c i ó n 
L ^ ^ P e n d c i v i l contra A n -
V d e l S 3 ^ 6 2 ' ^ c n o de San 
C ^ W ^ 0 ' de esta Pro-
Calde n,.. nombrado Juez ns' 
ins-
Así lo mandó , S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 11 de Julio de 1938.—Se-
gundo Año Triunfal.—Cipriano Gu-
tiérrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el articulo 6.° del Decreto de 10 
; de Enero de 1937, he mandado ins-
1 t ru i r expediente sobre dec la rac ión 
1 de responsabilidad c iv i l contra A l -
fonso Rodríguez, vecino de L i l l o , de 
esta provincia, habiendo nombrado 
¡ Juez instructor al de primera instan-
cia e ins t rucc ión de Riaño. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario, de que certifico. 
I León, 11 de Julio de 1938. —Segun-




De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c i v i l contra José 
Castro Mateo, vecino de León, de 
esta provincia, habiendo nombrado 
Juez instructor al de primera instan-
cia e ins t rucc ión de León. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 11 de Julio de 1938.— Segun-




De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre dec l a r ac ión 
de responsabilidad c iv i l contra A l -
fredo Morán Sánchez , vecino de 
Olleros de Sabero, de esta provincia, 
habiendo nombrado Juez instructor 
al de primera instancia e i n s t rucc ión 
de R i a ñ o . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
cretario, de que certifico, 
León, 11 de Jul io de 1938.—Se-
gundo Año Triunfal .— Cipriano Gu 
t iérrez. 
1 De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.0 del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Generoso Valbuena Gutiérrez, vecino 
de Villanueva, de esta provincia, ha-
biendo nombrado Juez instructor al 
de primera instancia e ins t rucc ión 
de La Vecilla. 
Así lo m a n d ó S S. ante m í el Se-
cretario de que certifico. 
León, 11 de Julio de 1938.-(Se-
gundo Año Triunfal).—Cipriano Gu-
t ié r rez . 
2 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E ( 
D E P O S I T A R Í A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S ^ 
E J E R C I C I O P E 1938 T R I M E S T R E 2° 
C U E N T A que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y_ Gastos verificadas en el trimestre abajo expre 
• formidad con lo dispuesto por el art, 4S del Reglamento de Funcionarios y Subalternos provinciales de 2 de Noviernbr f ' de ^ i -




















Rentas . . • • • 
Bienes provinciales. 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas. . . 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Cesiones de recursos municipales 
Recargos provinciales 





Reintegros . . 
Fianzas y depósitos 
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das en este 
trimestre 
aestetriniestre I N G R E S O S 
U.837 15 
45.858 


















448.419 TOTALES 478.630 




Vigilancia y seguridad 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación 
Personal y material 




Obras públicas y edificios provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca 
Agricultura y ganadería 
Crédito provincial . 
Mancomunidades interprovinciales 
Devoluciones . . . 
Imprevistos . . . . . . . 
Resultas . . . . 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta. 
CARGO 
D A T A por pagos verificados en el mismo trimestre. . 
EXISTENCIA EN MI PODER PARA EL TRIMESTRE QUE SIGUE. 
En León, a 4 de Juli o de 1938.—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S . 
Examinada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina 
En León, a 4 de íulio de 1938—Segundo Año Triunfal.—El Interventor, Cástor Gómez. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L loS 
Sesión de 11 de Julio de 1938."11 A ñ o Triunfal .-Aprobada, y oublíquese en el BOLETÍN OFICIAL a 
El Presidente. £1 Secretano, 





y Revisión de 
,0S,mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
yegacerve.ro. 
pPrnandez Angel, de Pedro 
Calzón 
^tdo Fernandez Jesús , de Pau-
105 «Hez Huerta Hermino, de pernaridez 
Lin Y Pascuala. 
García 
Fernandez Rodrigo, de 
^"J/sierra Mariano, de Manuel 
íBaltasara. 
González ^Warez Torcuato, de 
Pedro v Francisca. 
González Colín Antonio, de L n n -
mz v Carolina. 
Gutiérrez González Juan, de San-
üago y Pascuala. 
Sierra Fernandez Adolfo, de Vic-
toriano y Encarnación. 
Tascón González Guillermo, de 
Tictor y María. 
Valle González Manuel, de Juan 
Antonio y Rosa. 
I Vegaquemada 
Alonso Rodríguez Benigno, de 
Avelino y Erundina. 
Alba Rozas Eduardo, de Luis y 
Honorina. 
DíezAlvarez Maximino, de Fio 
nano y Petronila. 
Jlórez González Teodomiro, de 
V i y Balbina. 
F|orez Gutiérrez Orestes, de Este-
c e Isidora 
^ o s t i S U e Z EVariSt0'de 




ando y Josefa. 
Iglesias Lago Antonio, de Antonio 
y Consuelo. 
Leiros Pérez Pelayo, de Antonio y 
Josefina. 
Rey Goyanes Manuel, de Manuel y 
Mar í a . 
Rivera Garballo Rafael, de José y 
Benigna. 
Diez García Anastasio, de Víctor y 
Fabia. 
Arganza 
Alvarez Alvaréz Blas, de Salvador 
y Genoveva, 
Alberd íñ Valdés Antonio ,de Mar-
t ín y Concepción. 
Donis Rodríguez Jesús , de Gerva-
sio y Aurora. 
Fernandez Vega Manuel, de Leo-
poldo y Antonia. 
Muñoz Ordóñez Ol impio , de Ra-
m ó n y Agustina. 
Poncelas Pintor Doroteo, de Ricer-
do y Esperanza. 
Peral Santalla Aníbal , de Adriano 
y Adelina. 
Cont inuará 
Admlnistradón de m m 




132 Mai-celino, de Mauricio 
C f ^ K a l d o W e r o ^ e Bal -
le* Manuel, de Ra-^ 7 e r » a n d e 2 
> y G i l a 10,1 G<isar. de flen-
> y J u U a M a ^ A m a d e o , d e A n -
y < v e : f n ^ n u e l . d e A n t o -
E D I C T O S 
Siguiéndose en el Juzgado Mil i ta r 
de Ponferrada, y poi delegación de 
la Comis ión Provincial de León, ex-
pediente para la i ncau tac ión de sa-
larios anteriores al Movimiento, de-
vengados y no percibidos, por au-
sencia, de los obreros de las. empre-
sas «Moro, S. A.», « T o m á s F e r n á n -
dez», «Diego Pérez» y «Rafael Alba», 
de Fabero, por el presente, se cita, 
l lama y emplaza a los que en 18 de 
Julio de 1936, trabajaban ei> las que 
luego se citan, para que, si desean 
ser óídos en dicho expediente, com-
parezcan, ante el Juzgado ya citado, 
en el plazo de ocho días , contados 
desde la fecha de pub l i cac ión del 
presente. Los obreros aludidos, son 
los siguientes: 
Ubaldo Donis R a m ó n , Francisco 
López Marqués , Angel Fernandez 
Fernandez , Luciano Pérez, Alberto 
Robledo R a m ó n , Jesús Martínez Ra-
món , Luciano García García, Severo 
Rivas Eres, Antonio Bisa Rosa, Jésús 
Monteagudo Veliña, Rogelio Váz-
quez, Belarmino Martínez Fernan-
dez, Vicente Serrano Fernandez, 
José Nuñez, Manuel Antonio Dacu-
ñ a Pérez, Jesús Presedo Ayerbe, An-
hel T a s c ó n Alvarez, Agustín Santos 
Mart ínez , Herminia Lombardero 
Fernandez , Jesús Garcia Sonto, José 
Lombardero Fernandez, Baltasar 
González Vega, Angel Serrano Vega, 
Sil vino Rodr íguez , Manuel Fernan-
dez, José Trabado Castro, Manuel 
Pérez Blanco, Francisco LauresF'ul, 
Ramiro Coto Carnero, Ramiro Alva-
rez Barreiro, Avelino Arias Arias, 
Antonio Rodríguez Silva, T o m á s 
Fernandez González, Antonio Azo-
res González, Manuel Esteven Gon-
zález, R a m ó n Martínez Alvarez , Pe-
dro de Ceiis Flecha, Florencio Mar-
tínez Hernández , Jesús Santin Pe-
dresa, Estanislao Niño Cedrón . A l t i -
no Pereira Braga, Felipe Fernandez 
R a m ó n , Anastasio Peral López, Ge-
rardo Prieto Cávela, José Garcia 
Martínez , Manuel Figueroa González, 
Manuel Arbasua Riesgo, Aqu i l i no 
Barreiro de Arr iba y Federico Ló-
pez, todos ellos obreros que trabaja-
ban en las minas de la empresa de 
«Diego Pérez C a m p a n a r i o » , de Fa-
bero, ai surgir el Glorioso M o v i -
miento Nacional; Enrique Bermu-
dez Lombardero, José María Marcos 
González, P lác ido Cuesta Diez, Fran-
cisco Garcia González, José L i b r á n 
Pérez, Aqu i l ino Pérez Pérez, Ireneo 
Garro'Prieto, Restituto Pérez Garcia, 
Isaías T a s c ó n Reguera, Domingo A l -
varez López, José Ochoa Maroto, Je-
sús Donis Rodr íguez , José Arroyo 
Rodriguez, Dositeo Suárez González, 
Gerardo Pérez Fernandez , José Pé -
rez Pérez, Ricardo González R a m ó n , 
Celestino R a m ó n Mar t ínez , Claudio 
González Fernandez , El icio R a m ó n 
Mar t ínez , César González Carriegos, 
José Fernandez Fernandez, Angel 
Albr i to Gómez, Pr imi t ivo Blanco 
Pintor, Amalia de la Fuente Peral, 
Luis Fuentes Marqués , Policarpo 
Alonso Pérez, Domingo Rodríguez 
Gay, Agustín Alvarez Alonso, Sera-
fín López Vázquez, Elmilio Vega 
Fernandez, Jul io R a m ó n Alvarez , 
Regino Rubio Puente, Evaristo Mar-
cos Arias, Rosendo Santos Abad, A n -
tonio Fernandez Pérez, José Fer-
nandez Saavedra, Manuel García 
González, Juan Pardo Veguín, Euge-
nio Devesa Blanco, Vicente Migue-
lez González, Antonio Del miro Gar-
cía, Generoso Cerecedo Fernandez , 
José Gavela R a m ó n , Alfredo F'er-
nandez López, Miguel Cuellar Gó-
mez, Manuel Cacjón Garcia, Indale-
cio Arias González, Luis Martilleas 
Hernández , Antonio Barrios Vega, 
Enrique Velasco Alyarez , J o s é 
Fernandez R a m ó n , Láza ro María 
Granja, Filiberto Méndez González, 
Domingo Méndez Gaveia, Manuel 
Alyarez Fernandez, Avelino Feliz 
Arias, Domingo R a m ó n R a m ó n , 
Alvaro Sierra Zaballa, Francisco 
Mateos Mar t ínez , Ovidio Uría Fer-
nandez, Manuel Mayo Víl la l ián, Vi -
cente Fernandez Méndez, Pedro Ca-
denas Cachón, Antonio R a m ó n Mén-
dez, Enrique Cerecedo Marentes, Gu-
mersindo Vega Vázquez, Benigno 
Fernandez Ramón , Celestino Posa-
da, Jesús Marentes Gaveta, Juan A n 
tonio Mnrtinez López, Manuel A n o -
yo Ferrero, Manuel Miguelez Gon-
zález, Cervario Mar t ínez , Marcial 
Pomar, Fernando Yañez. Constan-
tino Santos, Serafín Fernandez , Do-
mingo Alonso, Fernando Cerecedo, 
Enrique Durán , Gervasio Guerra, 
Gumersindo Durán , Manuel Amaro, 
Eduardo Alonso, Domingo López, 
Manuel Haro, Daniel Navarro, José 
Prado, Constantino Prada, Miguel 
Montes, Constantino López, J e sús 
Cadenas, Pedro Rodr íguez , Angel 
López, Julio Rodr íguez , Gerardo 
Osorio, Francisco Rocha, Saturnino 
Alonso, José Díaz Vázquez, César 
Alvarez, Antonio Granja, Angel Gar-
cía, Baldomero Arias , Guillermo 
Alonso, Secud íno Lago, Segundo 
Alvarez , Jesús Pereira, Fidel Ra-
món , Manuel Oro, Pedro Rodríguez 
y Rafael Carro; estos obreros ú l t ima-
mente expresados, desde Enrique 
Bermudez Lombardero, trabajaban 
en las minas de los grupos «Bárce-
na» y «Pozaca» (L i l lo ) , de la empre-
sa de «Tomás Fe rnández» , de Fa-
bero. 
Dichos sujetos se encuentran en 
ignorado paradero, y se ignoran de 
ellos otras circunstancias. 
Dado en Ponferrada, a 12 de Julio 
de 1938.—II Año Tr iunfa l .—El Se-
cretario, Gerardo F e r n á n d e z Yá-
ñez. — V.0 B.0: E l Juez Instructor, 
Carlos Alvarez. 
Siguiéndose en el Juzgado Mil i ta r 
de Ponferrada, y por delegación de 
la Comisión Provincial de León, ex-
pediente para la incau tac ión de sa-
larios anteriores al Movimiento, de-
vengados y no percibidos, por au-
sencia, de los obreros de las empre-
sas «Moro, S. A.», « T o m á s F e r n á n -
dez», «Diego Pérez» y «Rafael Alba», 
de Fabero, por el presente, se *'ila, 
llama y emplaza a los (pie en 18 de 
Julio de 1936, trabajaban en las de 
«Moro, S. A», para que, si desean ser 
oídos en dicho expediente, compa-
rezcan, ante el Juzgado ya citado, 
en el plazo de ocho días , contados 
desde la fecha de pub l icac ión del 
| presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
Relación de obreros que se citan 
Alfredo Vázquez, Amable F e r n á n -
dez, Agus t ín Rodrigue/, Angel Váz-
quez Mariño, A l v i l o Fernandez, 
Amando López, Arg imi ro González, 
Angel Carro, Antol ín Fernandez, 
Arturo Mar t ínez , Arcad ío Urdíales , 
Atanasio Fernandez, Aníbal Peral, 
Alejandro Gudiña , Antonio Prada, 
Angel Vázquez Penas, Antonio Fer-
I nandez Gayoso, Aniceto López, Ama-
dor Arias, Antonio Vázquez, Ansel-
; mo R a m ó n , Antonio Carcia García, 
i Antonio Alvarez Guerra, Amando 
Ter rón , Adolfo Huerta, Agustín A l -
Ivarez Diez, Antonio Iglesias, Ana-
' cleto Nieto, Amando Pérez Arias, 
! André s Fernandez Fernandez, An-
í tonio Vega, Angel Fígueroa, Alfredo 
López Sarmiento, Antonio Fernan-
dez, Arg imiro Baelo, Arsenio Cañe-
do, Aqui l ino Baelo, Abel González, 
Aureliano Morales, Alejo Alvarez , 
Angel Reboledo, Aníba l Vega, An-
drés García, Arsénio Delgado, An-
gel Marcos, Agustín Gudiña , Andrés 
Santalla, Adolfo Quíroga , Arg imiro 
García, Antonio Figueredo, Antonio 
Pérez Bello, Antonio Macíá, Bernar-
do Fernandez Fernandez, Blas Peral, 
Bernardo Franco, Benigno Rodr í -
guez, Bienvenido Alvarez , Blas Ra-
món Abella, Baltasar T o m á s , Benig-
no Prieto, Blas Te r rón , Ben jamín 
Valcárcel Bobo, Benito Enrique, Be-
nito Otero, C á n d i d o López, César 
Robleda, Carlos García Osor ío , Cán-
bido Flórez, Camilo Blanco, Cristó-
bal Rodr íguez , César Ter rón , Celes 
tino Prada, Ceferiao Alonso Pérez, 
Concha García, César Arias, Custo-
dio Ferreira, David Gudiña , Domin-
go Rodr íguez , David Alvarez , De-
metrio Castro, Domingo Lanzón, 
Dosíteo Seren, Dositeo Arias, Delfín 
Buajan, Daniel Te r rón , Domingo 
Campomanes, Domingo Sanmiguel, 
Daniel Robles, Dositeo Taboada, 
Emi l io López, Evangelino López, 
2 i flYumaWfmo"'? ^ DE LEON -
Enrique Lop Elíseo HevTT5 
González, Ensebio Garcn' * 
García , Emi l io Vilia p . ' . . 
nandez, Eugenio M ^ n d ^ 0 Fe^  
Valle, Enrique Regido p' R 
Arias, Eduardo Su jrez, H:lr-Stanis,ao 
tínez. Eduardo R o d r i g u é ; 
Alonso, Eloy García p J . Elov 
Evangelino Yañez, Eusebi'0^H 
Fernandez, Emil io Santalla p 0 
nio Lago. Eloy Terrón p V 6" 
García, Eugenio Mende? p ^ 
Gómez; Esteban Ramón Carro 
cisco Várela, Fernando GoL?" 
Felipe Matóte, Francisco 
Francisco Lorenzo, Francisco Alón 
so Anas, Francisco Gaypso per 
Várela, Federico España, Florencio 
Díaz Fernandez, Francisco Vázquez 
Rodr íguez , Florentino Alonso, Félix 
Carpía Maurenza, Fermín Cañedo, 
Francisco Roca monde. Francisco 
Fernandez Ramos, Francisco Robles, 
Florencio Peral, Gaspar Turienzo! 
Gregorio Rueda, Gerardo Rodríguez, 
Gerardo González Puente, Gregorio 
Flecha, Guillermo Alvarez, Germán 
Prada, Generoso Regueiro Lozano, 
Gonzalo Marqués, Gonzalo Ceregido 
Heliodoro Pereira, Hermógenes Bae-
lo, Hermógenes Prada, Hermógenes 
Gómez, Ignacio Fernandez, Isidro 
Fernandez Isidro Martínez, José 
Arias, José García Laiz, José María 
Iglesias, Je rón imo Alvarez, José 
Vieito, José Manuel González, José 
Suarez, José Martínez Alonso, Julio 
Fernandez Rivera, José Fernandez, 
Barrera, J o s é Fernandez López, 
José Alvarez Tejedo, Jamie L g ; 
Javier García , José demande, MeD_ 
dez, Jesús Alonso Anas, José 
chón , Jesús Guerrero J^SS fer-
José Alvarez López, José M^na^^ 
nández Ramos, Jul ián Meen 
González. e n o n z a i e z . ^npntran Cí 
Dichos sujetos se e"c^ conoceD 
ignorado paradero, Y n0 
de ellos otras circunstanci^ de j 
Dado en Ponferrada a i fcl 
l io de 1938.- I I Ano T I I U ^ ^ ^ 
Secretario, Gerardo ^ " j ^ t r u d o r ' 
ñez. - V.0 B.0: El ^ ln 
Carlos Alvarez. ^ ^ - ^ ^ x T 
Habiéndose extraviado ^ ?e 
n ú m e r o 59.853 del ^ de 
dad y Caja de Ahor tesdeq 
se hace públ ico que 81 ^ ba de 
ce días , a contar de rec ^ 
anuncio, no se pre ^ du 1 ^ 
ción alguna, se expe^ a0ul^ 
de la misma, quedana 
Núm- 441' 
